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COIII'VIUNITY HELP FOR FRIULI-VENEZIA  GIULIA
SPECIAL RECONSTRUCTION AID
Before the earthquake onty one EIB toan had been granted to Friuli'  It  was
awarded in 1967 for thc restructuring of the lvlonfaIcone shipyards'
In 1916, foy.owing the earthquake which devastated part of the Friuti-Venezia
Guil.ia region, tnl  Cormunity adopted a series'of speciaI measures, admini:t9le.g
under exiiting provisions oi new'reguLations,  to heLp uith the task of rebuiLding
production structures and repairing eco.nomic and sociaI infrastructures.
Action by the EIB and the ECSC ras based on existing.."grtation..  For the other
financial. instrum"ntr tro speciaL regulations were adopted to aILot{ the community
to contribute to the cost of repairiig damage to agricutturaI structures(No  15a5176>
and economic and sociaL infrastructures  (No 1506/76). These speciaL regu[ations
were based on the EAGGF and ERDF Regutations respectively: they foltowed the same
pattern but procedures were streamtined to take account of the need for urgency'
ln 1977, the ItaIian Government apptied_for_assistance for FriuIi-Uenezia GiuIia
under the Region.i:itna;regutation''(No  7241?il cLaiming that the region shoutd be
assimitated to the Mezzogi6rno  given the extent of the damage caused by the
earthquake, uhich inhibiied sociat and economic devetopment, and endemic under-
developmeni, which made FriuLi the weakest regJon in Borthern ltaLy.
The aggregate figures for loans and grants on page 6 show.the position on 31
Oecem[ir 7gT7. itt  ttgrres are expressed in thousand miLtion Iire.
ECSC  LOANS
Between 1gT3 and 1975 Friuli-Venezia GiuLia only received one ECSC [oan. It
amounted to Lit 3 000 mittion, - tta  under Artic[e 54 and 5t/" under Articl'e 56 *
and was earmarked for the restructuring and conversion of SAFAU, an enterprise
tocated in Udine.
Fot.touing the earthquake, a credjt Line of,uit 4 500 miItion was opened for
the reconstruction  of iron and steeL ptants which had suffered damage. I
In aLL four firms, inc[JOing Ferriere Nordr Qsoppo, received assitance'
Approximatety Lit 4 ?OO mittion has been paid to date'
A further credit of Lit 5 400 miLtion at 1.25% interest uas opened to hetp
fjnance the reconstruction of workersr housing. onty Lit 700 miLtion has been
used so far because of the ltatian Governmentrs detay in adopting legistation
in the matter
EIB LOANS
.t.-2-
Fol.Lryirg tfic earthquake the Bank granterl three toans totatl.ing Lit  52 000
nittion to the rcaion:
- a loan of Lit  5
eLeven sma[[ and
- a Loan of Lit 20
network;
000 t'li [ [ion to ftlediocredito to faci Iitate investmcnt  by
medium-sized  industrjaL firms;
000 mi[[ion to SIP to finance restructuring of the telephone
- a Loan of Lit 27 000 mitlion to IRI to construct 40 Km of the Udine-Carnia
rnotorway.
TTIE EAGGF AND THE SPECIAL  REGULATIONl
Grants totaLLing Lit 6 300 miLlion -  1.6ra of the figure for ltaty -  have been
nade to FriuLi-Venezia GiuIia under normat EAGGF (Guidance Section) operations.
These rere for individuaL projects, the only ones qu.aLifying on a regionat basis.
Fottotring the earthquake  the Commission adopted a speciaL Regutationl to he[p
rlstore and improve production conditjorrs in agricu[ture or on farms and
facitities for orarketing and proc,essing agricuLtura L products. In 1976 Lit
28 000 miILion rlas atLocated for 96 schemes to repair hydro-geotogica[ damage
to thc subsoit and rebuiLd Local roads, 'irrigation works and a number of cheese
factories and rine cooperatives.
TIIE €8DF AND THE SPECIAL  REGULATIONz
The RcgionaL  Fund had made no contribution to Friu[i-Venezia Giulia before the
earthquaka
Horevel", at the request of the ltalian authorities, grants totaLLing Lit 11 000
llif.tion #ere auarded under the finaL 197',7 instatment of the Regional Fund to
E5 infrastructure projects in the region,, 0f these, 2? proiects (totaLLing Lit
I  tXlO mjttion) invotved industriat and tourism infrastructures  and 63 {totatIing
Lit  5 000 miLLion) infrastructures; in mountain or  Less favoured arcas.
A breakdown of the grants is g:iven betoy:
- a scheme to extend and modernize the port of Trieste (construction, harbour,
rait and eIectricaL engineering worls)vas givenlft2 250 miItion(totaI invest-
nent f-it 7 500 miLf.ion) i
-"^lgg;B!"ojects to reorganize  industria t z:ones in Trieste, ltlonfa Lcone, Aussa-Corno,
WPdfitE'Rosso, Spitimbergo, ltlaniago, Rivoti Osoppe and Medio TagIiamento  Here
ararded l-t 3 500 miLlion totaL investment Lit  11 800 mi[[ion);
- eteven schemes invotving tourism infras;tructures in mountain and seaside
resorts u€r€ granted Lit 2 300 mitLion(totaL  investment Lit 7 800 miH.ion);
- 63 projects, most of them involving roard hrorks in mountain or lcss-favoured
faruing areas (ArticLe 4(D(cl,; were given Lit 3 OOO miLLion (totat investrnent
Lit 10 500 mi l. [ion).
tcouncit ReguLation (EEC) No
tosards repairing the daauge
in the friuti-Venezia  Gir.ltia
Zcourrcit Regutation (EEC) No
bution tonards repairing thc
in flay 1976 in the region of
15051?6 of 21 ,June 1976 on the Community contribution
caused to agriculture by the earthq*ake in l4ay 1976
reg i on.
1506176 of 21 Junc 1976 on the Conmun ty contri-
infrastructurat danage caused by the earthquake
Friuti-Veneaia Giutia.
nf .-3-
Under the "Friuti soLidarity action" a second speciaL ReguLation  on the
reconstruction  and improvement oi-lft.-regjonts economic ind sociaL infra-
structures destraYed or danaged it'in:  "irittq"rte 
tras adopted in November 1976'
StreamIineO prociiu.., t..nt  thai'decisions aItocatinSfne.ciaI  grants to the
tune of Lit 9370iiflion had becn adopted by the ena qf the year' Etcven
p.oj..tt  weie part-time financed viz'
- a scheme invoLving the reconslruction and improvement of catchment works
and conduits for the centrat Friuli water system: (Lit 4 800 miLLion towards a
totaL investment of Lit  16 000 miLlion);
- six schemes invotving the reconstruction,  improvement and extension of the
. industriaL zones of Medio Tagtl;;;;to, Upper FriuLi, Eastern F.riuLi' CentraI
FriuLi, SpiLimbenghese-and.  potitnon"-iuit' 2 500 miLiion towards a totaL
investmeni of Ljt I  400 miL[jon);
- four schemes lnvotving the rgconstruction and impnovement of. EFctions of-
the di tautaro, Vat ainrzino and VaL Cotvera provinciaL roads: (Lit 2 000
miLLion ton..ir a totaL investmont of Lit 10 600 miLLion)'
By ?1March 1g7E Lit 2 600 miLLion - Lit 1 400 miLl.ion for water suppLy schemes and
Lit 1 200 miLLion for industriat schemes - out of a totaL commitment of Lit 9 370
miLLion had been paid out by the Commiss.ion'
SUMMARY OF ASSII.TANCE GIVEN
i n Li t  thousand mi l' I i on
GRANTS LOANS
EAGGF  34i4,,
Regutati on 17164  6.3
Regutation 1505176  2E.1
ERDF  20.4
ReguLati qn 724175  11'0
Reiutati on 1506t76  9'4
ECSC  1?.,9.
Article 54, iron  6.0
stccI industrY
ArticLe 54, workersr  5'4
hous i ng
ArticLe 56,  1'5
conversi on
EIB  58.0
Tota t  7o'9 54. E
of- whi ch
ord'inarY  7 '5
extraordinarY  63'4
( ea rt hqua ke)
17.3
37.5
The tabLe shows that Loans granted to FriuLi-venezia GiuLia on a "regionat" basis
toialf"a.pproriiai"ty  Lit 71 000 miLLion n,hite non-reim$ursabLe srants came to
Lit 55 000 mitLi;;;-gbZ of tft. Lopns and 68/, of the grants were awarded under
the Communityt, ii.iutt  sol,idafity action" to make good the damage cauged by
the 1976 earthquake.
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La contribution  des instruments financiers de La Commission
en faveur du FriouL-V6netie  juLienne
Les mesures exceptionneILes  de La Communaut6 en faveun de La reconstruction
A la suite des 6v6nements  tragiques de 1976, catastrophiques  dans Leurs
cons$quences pour une partie de La r6gion, [a Communaut6 a adopt6 une s6rie de
mesures exceptionneLLes,  srappuyant sur [a 169Lementation  en vigueur ou sur des
169Lements appropries et destin6s ir contribuer i  Lreffort de reconstruction des
stnuctures de production et des infrastructures 6conomjques et socia[es.
Les actjons entreprises dans [e cadre de La 169Lementation  normate sont
ceftes de La BEI et de ta CECA, ators que tes mesures sp6cifiques concernent
Ifadoption des deux rdg[ements no 1505/76 et 1506176 visant respec'tivement  ta
r6paratjon des dommages caus6s aux structures agricotes et aux'jnfrastructures
6conomiques et sociaIes. Ces deux 169Lements  reprennent respectjvement Les
rAgLements du FEOGA et du FEDER, dont iIs srinspirent, mais'iIs pr6vbient des
procedures p[us soup[es et pLus rapidesr 6tant donn6 les objectifs poun Lesquets i[s
ont 6te congus.
En 1977, Le gouvernement jtaLien a introdujt des demandes de concours au
tjtre  du rdgLement 724/?5 du Fonds r6'gionaI en faveur du FrjouL-V6n6tie juLienne,
assimiLant cette rdgion au Mezzogiorno en raison, A La fois, de La gravit6 des
d6g5ts du s6isme qui ont frein6 consid6rablement  son 6volution sociate et
economique et drun certain retard 6conomique end6mique qui pLace le FriouL dans
une position de faibLesse par rapport aux r6gions du Nord -
Les chiffres g[obaux des pr€ts et des concours portent sun La perjode,
qui va de Lrent16e en appIication de Lrinstrument fjnancier en question'jusqurau
31 decembre 197?. Tous Les chiffres sont exprim6s en miLLiards de Lires.
Les pr6ts au titre  du Traitd CECA
Le Frjou[-V6n6tie ju[ienne a ben6fjci6 de 19rc e 1975.dtun seu[ pr€t de
3 miltiards de Iires, pour moiti6 au titre'de Lrartict" 54 et poun.Irautre moiti6 au
titre  de LtarticLe 56, en faveur de La restructuration el de La reconversion de
I rentreprise SAFAU drudine.
.  PLus r6cemment, d t.toccasion du trembtpment de ter?e, une tigne de crddit
de 415 miLL'iards a 6t6 ouverte pour [a reconstruction des entreprises siddrurgiques
endommagees. Quatre entreprises ont ben6fici6 de cette mesure, dont [es Ferriere
Nord drosoppo pour un montant de 4rZ miLIiards, presque entierement vers6s.
ilrH-  ?-
une autre Iigne de cr6dit sp6ciaLr: de 5r4 niLLiards, e 1'25 % drint6r6t,
a 6t6 ouverte pour ficiIiter  La reconstrur:tion des maisons ouvri6res du secteur
sid6rurgique.  Toutefois, compte tenu du rrltard consid6rabIe  avec IequeL LrEtat
itaLien a approuve La rlgtementation en filveur de La reconstruction des logements,
700 miLLions.seutement  ont ete utiLis6s jusqura pr6sent pour cette op6ration.
Dans ce secteur 6gaLement, un seuL pr€t dfenviron 6 miLLiards de Lires
a et6 octroy6 "n 
1967, en faveur de [a r€i3onstruction des chantiers navaLs de
Monfa[cone.  !
PLus r6cemment en revanche, d [a sujte du s6isme de 1976, [a Banque  a
octroy6 trois pr€ts drun montant tota[ de 52 milLiards en faveur respectivement  :
- du Mediocredito,  pour faciLiter des inv(3stjssements  de petites et moyennes
entreprises industrietLes (11), 5 mitLi ards;
- de La SIp, en faveur de ta restructuration du r6seau t6t6phoniquer 20 m'iLliardsl
- de LrIRI, en faveur de La construction rlrun troncon de 40 km sur LrautoroutQ
Udine - Carnia, ?7 miILiands.
Le FEOGA et Le reg[ement sp6ciaL (1)
Dans Ie cadre de Lracitivit6 ordinaire de La section orientation du Fonds
agrico[e (projets individuets, Les seuIs pouvant 6tre i  finaLit6 169iona!e)r.
des aides ont 6t6 attribu6es au FriouL-Venetie  ju[ienne pour un montant dtenviron
613 niLLjards de ljnes, soit 116 % de Iraide totaLe a LrItaLie.
A La suite du trembtement de terr,er La Commi ssion a adopt6, comme nous
travons d6je dit,  un rAg[ement  speciaL (1), re[atif A ta contribution communau-
taire.u  r6tablissement et i  LrameLiorati,cn  des conditions de production  dans
L,agricuIture ou dansLes exp[oitations agricoIes, ainsi .que dans Les 6tabLisse-
ments de commerciaLisation ou de tnansformation des produits agrico[es. Le cr6dit
de 2g miL[iards de Lires a 6te decid6 en 1976 en faveur de 96 projets concernant
en majeure partie Ia r6paratjon des ds663r3es drordre hydro-geoLogique du sous-soL
du Frioul, La remise en 6tat du 16seau ro,ltier, les travaux drirrigation, ainsi
qurune dizaine de fromageries et de caves coop6ratives'
Le FEDER et [e rdqLement  sp6ciaL (2)
Le Fonds regionaL nrest pas intelvenu dans [e Friout-Ven6tie ju[jenne avant
te s6isme de 1976.
Dans [e cadre de La derniAre tranche 1977, La Commission a donc octroy6,
A La demande des autorjt6s itaLiennes, [e concours du Fonds 169ionaI en faveur de
gS projets drinfrastructure dansLe FriouL-V6netie  juIienne, repr€'sentant un montant
de 11 mlttiards de tires. ?? projets reprrisentant 8 miLLiards concernaient  des
infrastructures industrieLtes et tounistj,:lues et 63 projets rep16sentant 3 miLLiards
concernaient des infrastructures dansLes zones de montagne ou zones d6favoris6es.
.t -
Consei[,.du21ju1n19?6're|.atif6Lacontribution
communautaire i  Ia r6paration  des dommages  caus6s it Lfagriculture par [e s6isme  de
mai 1976 dansLa 169ion du Friou[-Vdn6tje iuLienne.
(Z) Regtement  CEE 1506/?6 du ConseiL, du 21 juin 1976, reLatif a ta contribution
communautaire ir La r6paration des dommages  caus6s aux infrastructures par Le s6isms
de mai 1976 dans ta region du Frioul-Venetie juLienne.
dr invest i ssement- 3-
IL sragit en particuIier des projets suivants :
-  d6vel.oppement et modernisation du port de Trieste (travaux de construction,
travaux maritimes, ferroviaires et 6tectro-m6caniques)  avec une. contribution
communautaire  de 2r?5 niLLiards pourun investissement  de 715 mitLiards;
-  10 projets dram6nagement  des zones industrieLLes de Trieste, MonfaLcone,
Aussa-Corno, Gorizia, Ponte Rosso, SpiLimbergo, Maniago, RivoLi Osoppo et
Medjo TagLiamento,  avec une contribution de 3r5 miLtiards sur un investissement
de 11,8 miLIiards;
-  11 projets drjnfrastructures touristiques  dans tes zones de montagne et Les
centres baLn6ajres de La r6gion, avec un montant de 2r3 miLLiards sur un
investissement totaL de 7 r8 mj L Liards;
-  63 projets, principaLement de travaux pubLics dans Les 169ions'agrjcotes  et
Les zones de montagne ou zones d6,favoris6es (articLe 41 1c) avec un montant de
3 miLtiards sur un investissement  de 1015 miLLiards.
Dans Le cadre de Lraction de soLidarjt6 communautaire, [a Commission  a
adopt6 en novembre 1976 [e second ndgLement sp6ciaL en faveur de [a reconstruction
"t i"  Lram6[ioration des infrastructures 6conomiques et sociates de La 169ion
d6trujte ou endommag6e  par Le trembLement de terre.'Grice i  une proc6dure
extr6mement rapide, ies La fin de La m6me ann6e, La d6cision a et6 prise drengager
une somme de 9137.ittiards de Lires A titre  dfaide sp6ciaLe en faveur des projets
suivants:
a) reconstruction et am6tioration des ouvrages de captatjon et des canaLjsations
du 16seau dradduction dreau du FriouL central,4'8' miLLiards (investissement
tota[ : 16 mitLiards);
b) six projets en faveur de La reconstruction,  de Irachivement et de Iragrandis-
sement des zones industrietles de Medio Tagl.iamento, Alto FriuIi, FriuIi
0r.ientaLe, FriuLi CentraIe,  Spi Limberghese et Pordenone ,  215 mi Ltiards
( invest i ssement totaL 8r4 mi L Li ards);
c) quatre projdts de reconstruction et dram6Lioration  de certains tronqons des
routes provinciates "di Pau[aro", "Vat drArzino", et "VaL CoLvera",2 niLIiards
(jnvestissement total z 1016 miLtiards).
Le Z0 nars 1978, [es servjces de Ia Commission avaient effectu6 pour
Zr9 nilLiards de versement sur un engagement de 9137 niLLiards z 114 miLLialq el
faveur des travaux de reconstnuction-du 16seau dradduction  dreau et 1rZ nlLLiard
en faveur des projets de zones industrie[les- 4-
TabLeau 16capitutatif des actions entreprirlgg (en miLLiards de Lires)
Pr6t s Aides i  fonds perdus
CECA  12,9
Art.54, sid6rurg'ie  6rO
Art.54, mai sons ouvri6res  5 14
Art.56, reconversion  I ,5
BEI  58,0
FET3GA  34,4
RdrJ L ement 17 | 64  6 ,3
R6,g Lement 1505176  28'1
FEDER  ,  20,4
R,i g I ement 724175  11 ,O
Regfement 1506176  9,4
TotaL  7o'9 5418
Dont :
- ordinai nes  7 15
- extraordinai  res
(trembIement de terre)  6314
17 13
37 15
Le tabLeau ci-dessus, qui 16capituLe Les mesures financi6res  pouvant
€tre r6gionatis6es,  prises par La Commission en faveur du Frjou[-V6n6tie juLienne,
indique que tes sorres engag6es atteignent environ 71 miLLiards pour ce qui est
des pr6ts ct 55 milLiards-pour  ce qui est des aides i  fonds perdus. 89 % et
68 % respectivement  de ces sommes ont 6te attribu6es dans Le cadre de Iraction
de soLidarit6 communauta.ire  en faveur de ta r6parat'ion des dommages  caus6s par Le
s6isme de 19?6.